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Udfordringer i økologisk svineproduktion på tværs af Europa: 
• Pattegrisedødelighed og fravænningsdiarré
• Slagtesvin i stalde med ‘golde’ betonbelagte udearealer
• Næringsstoftab fra staldenes udearealer og frilandssystemer
• Behov for løsninger, der reducerer klimaftryk og styrker 
systemernes robusthed 
Landmænd i hvert af de 8 deltagerlande: Hvilke 
tiltag er relevante at undersøge?
Valg af tiltag, forsøg, dataindsamling
Landmænd samles igen: Præsentation af 
resultater, hvordan ‘oversætter’ vi resultaterne til 
praktiske anbefalinger?
14 faktaark med praktiske anbefalinger
Projektet skaber ikke et nyt kommercielt 
produkt eller direkte økonomisk gevinst for 
projektdeltagere, men skaber ny videnskabelig 
og praktisk viden, der:
• Understøtter en bæredygtig vækst i 
produktionen af økologisk svinekød i DK 
• Konsoliderer DK’s førende rolle i forskning og 
udvikling inden for økologisk fødevare-
produktion
